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La presente investigación se desarrolla en la Comunidad campesina de Vicos, la 
cual se encuentra en la provincia de Carhuaz, departamento de Ancash. 
Vicos es una de las comunidades que conforma el centro de interpretación en 
Huaraz denominado también como Yachaqui Wayi, cuyo proyecto de turismo 
comenzó en 1999, después de que la Directiva de la Comunidad solicitara apoyo al 
Instituto de Montaña para desarrollar nuevas alternativas turísticas. El proyecto, 
ahora consolidándose como producto turístico vivencial Cuyaqui Wayi, consiste en 
6 alojamientos, con capacidad para 04 personas en cada uno, manejados por 
familias de tres sectores de la comunidad.  
Se evidencia una relación importante entre el turismo y la agricultura familiar, pues 
la actividad turística abre espacio para que el agricultor familiar pueda ofrecer una 
serie de atractivos y servicios, agregando valor en sus productos y garantizando un 
aumento de sus ingresos, en una ambiente involucrado con la vivencia en una 
unidad familiar rural. 
Esta investigación tiene como objetivo estudiar el desarrollo del turismo rural en la 
Comunidad Campesina de Vicos debido a las acciones y eventos ya desarrollados 
pues se busca conocer cómo está conformado el sistema turístico y ofrecer 
sugerencias de desarrollo  que permitan la expansión del turismo rural.  






This research takes place in the rural community of Vicos, which is in the province 
of Carhuaz, Ancash department. 
Vicos is a community that shapes the interpretation center in Huaraz also known as 
Yachaqui Wayi, whose tourism project began in 1999, after the directors of the 
Community support requested Mountain Institute to develop new tourism 
alternatives. The project, now consolidated as Cuyaqui Wayi experiential tourism 
product consists of 6 accommodations, with capacity for 04 people in each, run by 
families of three sections of the community. 
An important relationship between tourism and family agriculture is evident, then 
tourism opens space for the family farmer can offer a number of attractions and 
services, adding value to their products and ensuring an increase in their income, in 
a room involved with the experience in a rural household. 
This research aims to study the development of rural tourism in the rural community 
of Vicos due to the actions and events as developed as it seeks to understand how 
the tourism system is made and offer suggestions for development in order to 
expand rural tourism.  





La actividad turística ha logrado en los últimos tiempos un destacable lugar en 
el crecimiento económico de un gran número de países. El desarrollo de esta 
actividad ha sido muchas veces debido al entorno natural y socio cultural de los 
destinos turísticos. Sin embargo, hay elementos que intervienen dentro del 
sistema (como lo denominan muchos autores) que podrían no estar 
participando y/o interactuando como debería ser, lo cual conlleva en muchos 
casos a generar resultados no favorables dentro de dicho territorio, tales como: 
estancamiento del nivel de vida de los pobladores en la zona, ausencia de una 
cultura en la comunidad y en los turistas orientados a la preservación del 
patrimonio natural y local, así mismo un nivel bajo de fomento y promoción de 
los recursos, atractivos turísticos y la cultura viva de la comunidad, entre otras 
cosas. En ese sentido es que surge la necesidad de realizar un diagnóstico 
turístico para determinar cuál es el eslabón que estaría generando estas fallas, 
las posibles causas y en base a ello proporcionar algunas recomendaciones. 
En España, un informe de Exceltur (organización sin fines de lucro compuesto 
por veinticuatro grupos empresariales muy importantes del sector turístico 
español) donde se evalúa cincuenta y siete indicadores que condicionan la 
evolución de la capacidad competitiva en los mercados turísticos de cada una 
de las ciudades, ocupa a la ciudad de León, en casi todos los rankings, en el 
puesto final. A pesar de contar con zonas verdes, trenes que pueden conectar 
a los visitantes de una ciudad a otra,  en cualquier minuto y de manera veloz, 
información importante traducida en diferentes idiomas en el transporte público, 
entre otras (Vega, 2013). Respecto a ello, “un buen diagnóstico turístico nos 
ayudaría a conocer las debilidades y fortalezas, entender las relaciones entre 
los distintos actores sociales que se desenvuelven en un dicho medio y prever 
posibles reacciones dentro del sistema frente a acciones de intervención” 
(Rodríguez, 2007, p. 2). 
En Argentina, un estudio realizado por el Instituto de Geografía Incuyo que tiene 
como autores a Robledo, Lembo, Brega, Elissonde (2013) revela los 
inconvenientes que tiene las comunidades de La Paz y Santa Rosa ubicadas 




rural, entre las cuales se menciona “[…] la falta de capacitación de quienes hoy 
atienden al turista, no saben otros idiomas, su conocimiento sobre los atractivos 
turísticos es limitado […].”(p. 9). Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es 
la oferta de servicios donde los mismos autores señalan que “el viajero no se 
hospedará en este departamento si no hay una buena propuesta, ya sea de 
hoteles rurales o urbanos.”(p. 14) 
En Perú, se cuenta con diversas zonas propicias para desarrollar el turismo 
rural comunitario, una de ellas está ubicada en Piura. Según el Programa de 
Desarrollo Rural (2013) indica que:  
La región posee una superficie de capacidad de uso mayor de 3 640 000 ha, 
entre las que destacan las superficies de protección y las tierras destinadas a los 
pastos y, en menor medida, las tierras destinadas a la producción forestal y la 
agricultura (párr. 4). 
Sin embargo “Aún no se cuenta con un ordenamiento del espacio regional en 
función de sus aptitudes económicas y ambientales, que permita una adecuada 
promoción y el desarrollo de actividades económicas competitivas en 
agricultura, agroindustria, industria, minería y turismo”(párr. 11). 
En consecuencia, se plantea el siguiente problema general a investigar: ¿Cuál 
es la situación actual del sistema turístico rural en la comunidad campesina de 
Vicos, Región Ancash, 2016? Asimismo, se plantean los siguientes problemas 
específicos, ¿Cómo es el comportamiento de la demanda turística en la 
comunidad campesina de Vicos, Región Ancash, 2016?, ¿Cuál es la situación 
actual sobre la participación de la superestructura en el desarrollo del turismo 
rural en la comunidad campesina de Vicos, Región Ancash, 2016?, ¿Cuál es la 
situación actual de la infraestructura para el desarrollo del turismo rural en la 
comunidad campesina de Vicos, Región Ancash, 2016?, ¿Cuál es la situación 
actual de los recursos turísticos y atractivos turísticos que se sitúan en la 
comunidad campesina de Vicos, Región Ancash, 2016?, ¿Cuáles la situación 
actual de los equipamientos e instalaciones que intervienen en el desarrollo del 




por último ¿Cómo interviene la población en la comunidad campesina de Vicos 
para el desarrollo del turismo rural?. 
Esta investigación tiene una justificación social, puesto que, el resultado de este 
trabajo beneficia a los actores implicados en la actividad turística y a la 
comunidad campesina en especial, pues contarán con un diagnóstico de la 
estado actual del turismo rural en esta zona, lo que facilita el aprovechamiento 
del desarrollo de las diversas actividades agrícolas así como las costumbres e 
historia con las que cuentan e incentivar programas eficientes de turismo rural 
comunitario en  Vicos. 
Este trabajo realiza un análisis exhaustivo de los recursos turísticos que tiene 
la comunidad campesina de Vicos, ya que resulta fundamental para una 
planeación estratégica. A partir de ello se pueden generar tácticas y procesos 
que ayuden mejorar el desarrollo turístico del lugar. Se ha elegido a la 
comunidad campesina de Vicos para esta investigación ya que es una de las 
pocas comunidades que ofrece la práctica del turismo rural en Ancash. 
Se cree que la comunidad campesina de Vicos puede potenciarse de muchas 
maneras y lo que se busca es tener un conocimiento profundo de cómo está 
compuesto el sistema turístico, refiriéndonos a la planta turística, la  
infraestructura, gobernanza y la comunidad receptora en dicho lugar, para 
encontrar posibles defectos o áreas para mejorar. 
Finalmente, la investigación tiene como objetivo general: Realizar un análisis 
de la situación actual del turismo rural en la comunidad campesina de Vicos, 
Ancash, 2016. Del mismo modo se establecen los siguientes objetivos 
específicos: Describir el comportamiento de la demanda turística en la 
comunidad campesina de Vicos; describir la situación actual sobre la 
participación de la superestructura en el desarrollo del turismo rural comunitario 
en la comunidad campesina de Vicos; describir la situación actual de la 
infraestructura para el desarrollo del turismo rural  en la comunidad campesina 
de Vicos; describir la situación actual de los recursos turísticos y atractivos 
turísticos que se sitúan en la comunidad campesina de Vicos; describir  la 




desarrollo del turismo rural en la comunidad campesina de Vicos; y finalmente, 
describir la intervención de la comunidad campesina de Vicos para el desarrollo 








II. MARCO TEÓRICO 
Se han realizado múltiples trabajos con respecto al desarrollo de un diagnóstico 
turístico local, los cuales son similares en relación al problema mencionado 
también en esta investigación, así tenemos los siguientes: 
Zucchiatti (2011) en su tesis titulada Diagnóstico turístico de El Calafate. 
Realidades de un importante destino plateó como objetivo general 
diagnosticar el funcionamiento del sistema turístico de El Calafate junto con las 
medidas que se han tomado hasta el momento para reducir su estacionalidad, 
para plantear propuestas de mejora en el desarrollo del turismo. Para lograr 
este objetivo el autor utilizó como metodología una investigación descriptiva- 
explicativa, para ello se utilizó como técnica la entrevista que fue aplicada a 7 
representantes de diferentes empresas dedicadas al rubro turístico. El autor 
finalmente llegó a las siguientes conclusiones: 
Como suele suceder en destinos que tienen un crecimiento tan grande en poco 
tiempo, al principio el desarrollo suele ser un poco desordenado. Esto fue lo que 
sucedió en parte en el destino, ya que llegaron muchos capitales decididos a ser 
invertidos en la ciudad, sin tener en cuenta las consecuencias a futuro. Esto se 
puede ver claramente en la construcción, ya que prevaleció la rapidez a la 
calidad, lo que hace que hoy en día haya muchas edificaciones de tipo 
prefabricadas o con materiales más económicos (p. 121). 
Por otro lado, a Priotti (2014) en su tesis titulada Diagnóstico del sistema 
turístico en la ciudad de Jardín América, Misiones, Argentina plateó como 
objetivo general investigar la potencialidad turística de Jardín América, 
provincia de Misiones, a partir del estudio de su sistema turístico. Para lograr 
este objetivo el autor utilizó como metodología una investigación de diseño no 
experimental de corte transversal y de tipo descriptiva, para ello hizo uso de la 
observación, como técnica, para realizar el relevamiento de todo el espacio 
turístico y la entrevista que fue aplicada a personas que componen al sistema 
turístico como entidades públicas como la municipalidad, empresas hoteleras, 
gastronómicas, entre otras. El autor finalmente llegó a las siguientes 
conclusiones: La municipalidad no muestra interés por implementar políticas de 




No existe una buena concientización por parte de los pobladores de Jardín de 
América respecto de esta actividad, sumado a ello la falta de preparación 
profesional que tienen los empleados en los distintos establecimientos 
turísticos no permite brindar un servicio satisfactorio y aumenta la pérdida de 
turistas por la mala oferta turística. Así mismo no se visualiza una buena 
comunicación entre el sector público y privado. 
Asimismo, Arauz (2010) en su investigación titulada Análisis del Sistema 
Turístico del Cantón de Buenos Aires: Insumo para un Diseño de Plan de 
Desarrollo en Turismo Rural planteó como objetivo general realizar un 
análisis de la situación actual de la actividad turística como insumo para una 
propuesta de plan de desarrollo en turismo rural, para facilitarla toma de 
decisiones de los diferentes actores sociales y fortalecer a actividad turística en 
cantón de Buenos Aires. Para lograr este objetivo el autor utilizo como 
metodología una investigación de tipo descriptiva y participativa con un enfoque 
mixto, cuantitativo y cualitativo, para ello utilizo como técnica la encuesta, la 
entrevista y la observación. El autor finalmente llegó a las siguientes 
conclusiones: En Cantón de Buenos Aires existen espacios rurales que 
favorecen la actividad turística, además se pudo percibir que hay una 
efectividad en el trabajo de la superestructura e infraestructura lo cuales son 
contemplados como componentes esenciales en el desarrollo de dicha 
actividad. Por otro lado, los lugares que en su mayor parte son utilizados como 
atractivos turísticos son los sitios naturales puesto que también es rico en 
recursos hídrico. Con respecto a la planta turística, aducen que no existe mayor 
difusión sobre las fuentes de financiación y capacidad económica para la 
empresa, lo cual es importante porque el principal tipo de asociación que 
predomina en las microempresas es el familiar debido al tipo de turismo que se 
realiza. Finalmente, la demanda predominante, en líneas generales, es 
nacional, sin que esto incluya forzosamente a la demanda local. 
Luego de haber mencionado algunos trabajos previos relacionados al sistema 
turístico, se presentan bases y modelos teóricos, además de conceptos básicos 




Para entender adecuadamente como se ha desarrollado de manera progresiva 
las teorías del sistema turístico es necesario analizar la evolución del concepto 
de turismo.  
Desde 1929 hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, se propusieron varios 
conceptos, de los cuales resaltan los siguientes: 
En 1935, Glucksmann (como se citó en Muñoz de Escalona, 2007, p. 34) indica 
que  “el turismo es el conjunto de relaciones que tienen lugar en una localidad 
entre los residentes y quienes no siendo residentes se encuentran 
pasajeramente en ella”. 
Según Schwink y Bormann (como se citó en Castillo y Lozano, 2006): Es el 
traslado temporal de personas que dejan su lugar de residencia habitual por 
motivos psíquicos, físicos o profesionales (p. 68).  
Según Morgenroth (citado en Barretto, 2008, p.10): “Tráfico de personas 
alejadas temporalmente de su lugar de residencia habitual para detenerse en 
otro lugar, con el fin de satisfacer sus necesidades vitales, culturales o deseos 
de diversa naturaleza, únicamente como consumidores de bienes económicos 
y culturales”. 
Según Hunziker y Krapf (citado en Barretto, 2008) manifiestan en 1942 que “el 
turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de residencia, 
en el que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una 
actividad lucrativa” (p.11). 
En la misma línea, De la Torre Padilla (1982), profundiza este concepto 
manifestando que:   
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario 
y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con 
motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 
residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 
remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia económica y 




Posteriormente la OMT (1998) adopta  una nueva definición la cual intenta 
recabar los puntos positivos de los autores antes expuestos y ésta es: 
El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 
de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros 
(p. 46). 
Las diferentes definiciones de turismo tienen algunos elementos en común que 
han sido aceptados, pues para que haya turismo necesariamente debe haber 
desplazamientos, permanencia fuera del domicilio y temporalidad. Estos 
aspectos fueron analizados de manera individual y también de manera conjunta 
(cómo interactúan entre sí), denominándolos más adelante como sistema 
turístico. 
El sistema turístico surge con la existencia del tiempo libre. A partir de éste se 
comenzó a programar viajes que no estaban proyectados previamente ni 
tampoco las numerosas actividades que se les fueron agregando. Provocando 
un movimiento en donde los sectores tanto privado como públicos fueron o solo 
resolviendo las necesidades de los turistas sino también brindando mayor confort 
en cuantos a los servicios, formando una trama de relaciones que se caracterizan 
su funcionamiento. Estas relaciones forman un sistema  
Las partes integrantes  que hacen al funcionamiento del sistema turístico, tiene 
su origen en el encuentro entre la oferta y la demanda turística formando un 
proceso de venta llamado Producto Turístico que, ligado a la infraestructura 
forman la estructura de producción del sector sin dejar de lado a la 
superestructura la cual está encargada de controlar la eficiencia del sistema 
inspeccionado el funcionamiento e interrelación de las partes. (Boullón, 2006, 
pp.31-32) 
Muchos autores fueron desarrollando un modelo propio del Sistema Turístico y 







Tabla 1. Modelos del Sistema Turístico. 
AÑO AUTOR ELEMENTOS DEL SISTEMA TURÍSTICO 
        
1979 Neil Leiper 
 Región generadora de turistas 
 Región receptora de turistas 
 Región de tránsito o ruta 
 Turista 
 Empresas turísticas 
    
        
1990 OMT 
 Demanda  Espacio geográfico 
 Oferta  Operadores de Mercado 
    
        
1991 Sergio Molina 
 Superestructura  Equipamientos  
 Demanda e instalaciones 
 Atractivos  
 Infraestructura  Comunidad local 
        
    
1996 Clare Gunn 
 Oferta  Políticas gubernamentales 
 Demanda  Competencia 
 Financiamientos  Aspectos laborales 
 Recursos culturales  Emprendedores 
 Recursos naturales  Comunidad 
    
        
1997 Vera Rebollo 
 Turista  Destinos turísticos 
 Agentes productores turísticos 
        
    
2006 Roberto Boullón 
 Demanda  Superestructura 
 Oferta  Atractivos 
 Infraestructura  Facilidades 
        





El diagnóstico turístico está considerado como el estudio del Sistema Turístico 
que interviene en una localidad y referente a ello existen diversos modelos. 
Se escogieron 3 modelos del cuadro anterior los cuales se consideran 
principales en la investigación para ser comparados. A continuación se 
definirán los modelos presentados por Roberto Boullón, la OMT y Sergio 
Molina: 
En cuanto al Sistema Turístico, Boullón (2006) lo define como un conjunto de 
elementos que se relacionan e interactúan entre sí para poner en 
funcionamiento a dicho sistema (p.31).  
Los componentes de este sistema según el mismo autor son: “Demanda 
turística, oferta turística, el proceso de venta, producto turístico, planta turística 
y atractivos turísticos, infraestructura, superestructura” (Boullón, 2006, p. 34). 
A su vez la OMT (1998), respecto al Sistema Turístico, manifiesta que “la 
actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes 
factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica semántica, 
es decir, un conjunto de elementos interrelaciones entre sí que evolucionan 
dinámicamente” (p.47).  
La organización plantea cuatro componentes básicos como integrantes del 
Sistema Turístico: Demanda turística, oferta turística, espacio geográfico, 
operadores del mercado. 
Por otro lado, Sergio Molina (1997) nos dice que el sistema turístico es un 
conjunto abierto de procedimientos relacionados e integrados  con su medio 
ambiente en el que establece una especie de trueques, y este se 
encuentra  conformado por un subconjunto de subsistemas los cuales se 
relacionan entre sí, interactuando para llegar a un objetivo común (p.7).  
El autor toma en consideración a seis elementos que componen el sistema 
turístico y que integran de manera completa a todos los actores involucrados 
en el turismo así como también el espacio físico y los servicios que se 




turísticos, infraestructura, superestructura, equipamientos e instalaciones, 
comunidad local. 
En este trabajo de investigación se considera el modelo establecido por Sergio 
Molina puesto que es la que se considera más completa debido a que abarca 
la mayor cantidad de dimensiones que intervienen en el Sistema Turístico. 
En esta sección se definen conceptos relacionados al turismo y en base a la 
teoría elegida, la categorización y su conexión con distintos aspectos para 
facilitar el entendimiento y estudio del desarrollo de la actividad turística en la 
comunidad campesina de Vicos. 
Demanda Turística: “Formada por el conjunto de consumidores –o posibles 
consumidores– de bienes y servicios turísticos.” (OMT, 1998, p.47). 
Goeldner y Ritchie (2012) sostienen que la demanda incluye cifras de gran 
relevancia como lo son cuántos visitantes arriban al destino, el tipo de 
transportación utilizado, los días de estadía, qué tipo de hospedaje que 
utilizaron y finalmente el dinero  gastado por turista (p. 286). 
Perfil del Turista Rural Comunitario: Según Promperú (2008) con respecto al 
perfil del turista rural nos menciona que:  
El turista rural comunitario estaría en la búsqueda de experiencias que apelen 
al deseo de descubrir costumbres propias y ancestrales con estilos de vida 
diferentes. Además, con un rol esencialmente participativo que le permita 
interactuar y compartir vivencias con los pobladores de las comunidades 
nativas. (p. 4). 
Atractivos Turísticos: Son aquellos elementos materiales o inmateriales 
capaces de generar un desplazamiento turístico constituyéndose en uno de los 
más importantes motivadores de dicho flujo turístico. Boullón (2006) clasifica a 
los atractivos en 5 tipos de la siguiente manera: sitios naturales, museos y 
manifestaciones culturales históricas, folklore, realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados (p.45). 
Mincetur (2003) manifiesta que “Son todos los recursos turísticos que cuentan 




decir, que cuentan con planta turística, medios de transporte, servicios 
complementarios e infraestructura básica” (p. 4). 
Infraestructura: “Incluye aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, 
drenaje, teléfono” (Molina, 1986, p.17) 
Al respecto, Ricarte (2009) nos menciona la función de este subsistema y los 
elementos que lo conforman: 
Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de servicios, 
por eso es considerado un elemento del sistema. Se incluyen servicios básicos 
como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado pero también servicios de 
salud y gasolineras. Aquí se identifican además los servicios de transporte, vías 
y terminales que permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia 
otros espacios turísticos (p.17). 
Superestructura: “Son los organismos oficiales y privados que se encargan de 
regular el sistema turístico, los cuales se dividen en dos clases de subsistemas: 
organizacionales y conceptuales” (Molina, 1986, p.17). 
Los organizacionales son los organismos del sector público, las organizaciones 
del sector privado  y organismos intergubernamentales como la Organización 
Mundial del Turismo. Por otro lado, los conceptuales están conformados por las 
leyes, reglamentos, planes y programas (Molina, 1986, p.17). 
Equipamientos e instalaciones: “el equipamiento incluye todos los 
establecimientos que son administrados por la actividad pública o privada 
especializados en la prestación de los servicios turísticos como: alojamiento, 
alimentación, esparcimiento y otros servicios” (Boullón, 2006, p.42). 
Boullón (2006) también sostiene que las instalaciones deben anotarse como 
las construcciones especiales cuya función es facilitar la práctica de actividades 
netamente turísticas de tipo agua y playa, de montaña y las de tipo generales 
como piscinas, vestuarios, campos de golf, tenis (p. 42) 
Comunidad local: “Está conformada por grupos de individuos que residen en 
forma permanente en los polos o centros turísticos.  También se la conoce con 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada y se desarrolla dentro del marco 
del enfoque cualitativo. El nivel es descriptivo ya que busca describir cada uno 
de los componentes del sistema turístico en la comunidad campesina de Vicos. 
Así mismo se emplea el diseño fenomenológico, porque busca conocer las 
experiencias vividas de las personas con respecto al Sistema Turístico dentro 
de la comunidad campesina de Vicos; luego se emplea un diseño etnográfico, 
porque se busca conocer en un principio la vida cotidiana de los pobladores de 
la comunidad y por último se emplea el diseño investigación- acción, porque se 
realiza este proceso de investigación de manera participativa con los 
pobladores de esta comunidad. 
 
3.2  Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
El presente trabajo de investigación desarrolló las siguientes categorías para la 
unidad temática Sistema Turístico: En primer lugar, la demanda, el cual 
interpreta las características y el perfil de los visitantes de esta comunidad. Se 
divide en cinco subcategorías; cantidad de turistas, tipo de transporte utilizado, 
estadía promedio, tipo de hospedaje utilizado, gasto promedio. En segundo 
lugar, la superestructura, conformado por todas las entidades privadas o 
públicas implicadas en el turismo que apoyan o se encuentran en un 
determinado lugar. Se divide en tres subcategorías; públicos, privadas, 
conceptuales. En tercer lugar, la infraestructura, que considera todos los 
medios de acceso hacia la comunidad, así también los servicios básicos 
instalados para una mejor experiencia. Se divide en cinco subcategorías; 
transporte, accesibilidad, comunicaciones, sanidad, energía. En cuarto lugar, 
los atractivos turísticos, que involucra a todos los recursos naturales que 
cuentan con las condiciones necesarias para ser visitados. Se divide en cinco 
subcategorías: sitios naturales, museos y manifestaciones culturales históricas, 




acontecimientos programados. En quinto lugar, los equipamientos e 
instalaciones, conformado por las empresas prestadoras de servicios turísticos 
y las instalaciones que favorecen la realización de actividades. Se divide en 
siete subcategorías; alojamientos, alimentación, esparcimiento, otros servicios, 
instalaciones de agua y playa, instalaciones de montaña, instalaciones 
generales. En sexto lugar, la comunidad receptora, quienes son los encargados 
de participar y acercar a los visitantes a la experiencia vivencial. La 
subcategoría es residentes locales. 
 
3.3 Escenario de estudio 
La comunidad campesina de Vicos se encuentra en el distrito de Marcará, 
provincia de Carhuaz, región Ancash. Es una de las 14 comunidades 
campesinas que existe en Carhuaz. 
Limita por el norte con el río Lejíacocha; al este con el distrito de Chacas, 
provincia de Asunción; y al sur con  la comunidad campesina Tupac Yupanqui, 
distrito de San Miguel de Aco.  
Se eligió la comunidad campesina de Vicos ya que tiene una historia de lucha, 
además es uno de los primeros lugares donde se realizó la reforma agraria, el 





Figura 1. Mapa geográfico de la Comunidad Campesina de Vicos 




En la investigación cualitativa se usa el muestreo no probabilístico puesto que 
los resultados no se generalizan a toda una población. Para el presente trabajo 
de investigación se trabaja con una muestra diversa o de máxima variación; 
puesto que se quiere tener diversas perspectivas de los entrevistados sobre 
nuestro problema de estudio, por tanto, la muestra está conformada por 
dirigentes de la comunidad campesina de Vicos, pues ellos conocen mejor la 
realidad con respecto al turismo que se vive en su comunidad , así mismo se 
obtuvo información de las autoridades locales que trabajen en el área de 
turismo de la Municipalidad de Marcará, ya que ellos también pueden  ver como 
es la situación en relación al turismo que se vive en dicha comunidad, además 




quienes se encargan de la organización y promoción del turismo rural en esta 
comunidad. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para este trabajo de investigación se recolectó datos de fuentes secundarias 
como libros, tesis artículos y otros documentos oficiales, para posteriormente 
ser analizados. Luego se buscó obtener fuentes primarias mediante técnicas 
de observaciones en el campo y entrevistas a profundidad a los actores clave 
con el uso de cuestionarios y guías de observación en la misma comunidad, ya 
que según Hérnandez, Fernández y Baptista (2010) la recolección de datos 
para investigaciones de enfoque cualitativo debe darse en ambientes naturales 
y cotidianos de los participantes o unidades de análisis (p. 397). 
Los instrumentos que se utilizaron en la ejecución del proyecto son guías de 
observación y guías de entrevista lo cuales han sido validados por el sistema 
de juicios de expertos conformado por tres docentes de la escuela profesional 
de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad César Vallejo.  
 
3.6 Procedimiento 
Este trabajo de investigación se desarrolló en varias etapas siguiendo una 
trayectoria metodológica. 
Primero, se recabó información previa para describir la realidad problemática y 
enunciar el problema general y específico, del mismo modo determinar el objetivo 
general y específico de la investigación. Se presentó bases teóricas relacionadas 
al tema, planteadas por diferentes autores, lo que permitió definir las categorías y 
subcategorías. Se estableció el tipo, diseño y método de la investigación, así como 
la elaboración del instrumento para realizar las entrevistas y  se determinó los 
personajes importantes a quienes se les aplicará la entrevista. 
Posteriormente, para la recolección de datos se procedió con el trabajo de campo 




rural en Vicos, se realizó la observación de campo para ratificar la información 
brindada en las entrevistas. Se hizo la transcripción de la información recogida a 
través de las grabaciones en audios, la descripción de los resultados y finalmente 
el pre- análisis de los datos obtenidos. 
En consecuencia, el proceso de triangulación se realizó codificando los testimonios 
de los entrevistados de acuerdo a las subcategorías y en base a los objetivos 
específicos de la investigación. Se contó con el apoyo de la matriz de 
categorización apriorística, permitiendo incorporar al análisis las preguntas de la 
entrevista por subcategoría, categoría y unidad de análisis del trabajo de 
investigación. 
 
3.7 Rigor científico 
Validez 
En las investigaciones cualitativas se realiza la validez de contenido, por esta razón 
los instrumentos para la recolección de datos pasaron por una prueba de validación 
y fueron aprobados por 3 expertos del tema de Sistema Turístico, de los cuales se 
obtuvo un promedio de valoración de 86.66%, por lo tanto, se puede afirmar que el 
instrumento de recolección de datos tiene una alta consistencia lógica. 
Tabla 2. Validación de Expertos 
N° 






1 Lic. Braulio Castillo Canales 
Universidad Privada César 
Vallejo 
100% 
2 Lic. Carla Mena Guzmán 
Universidad Privada César 
Vallejo 
90% 
3 Mg, Edwin Gabriel Campos 
Universidad Privada César 
Vallejo 
70% 





Esta investigación fue revisada mediante el método de auditoría interna llamado 
“amigo crítico” que consiste en obtener la opinión de una persona externa, cabe 
recalcar que no es participe de la investigación y que facilita al investigador, la visión 
clara de algunas de sus falencias que, por sí mismo, no puede percibir. 
Transferibilidad 
El presente trabajo de investigación facilita la aplicación de los resultados en otros 
contextos. Asimismo, permite su uso en próximas investigaciones. Se optó por usar, 
como instrumentos de recolección de datos, guías de observación y guías de 
entrevistas. 
Las guías de observación se aplicaron a los atractivos turísticos, establecimientos 
turísticos, la accesibilidad y medios de transportes para visitar la comunidad, la 
existencia y el estado en el que se encuentra. 
La guía de entrevista se aplicó a los actores principales implicados en el progreso 
de la actividad turística en esta comunidad, lo que permitió además poder ratificar 
la información obtenida en las guías de observación. 
3.8 Método de análisis de la información 
En esta fase, se analizó la información conseguida en el trabajo de campo mediante 
la técnica de análisis cualitativo de contenido, la cual busca categorizar los datos y 
segmentar en unidades la información más relevante para la investigación, que 
sobretodo contribuya y responda las interrogantes. 
3.9 Aspectos Éticos 
La presente investigación es original y autentico, por cuanto no ha realizado ningún 
tipo de plagio en su elaboración. Asimismo, respeta las ideas de otros autores,  y 






IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultados 
En el siguiente capítulo se muestran los resultados de la entrevista, se obtuvo los 
testimonios de tres personajes importantes en Vicos: 
Entrevistado 1 (E1): Miller Cilio Basilio- Asistente de Imagen institucional de la 
Municipalidad Distrital de Marcará 
Entrevistado 2 (E2): Pablo Tadeo Cilio – Fundador de la Asociación Cuyaquiwayi 
Entrevistado 3 (E3): Romer Yauri Camones- Colaborador de la agencia de viajes 
Perú Qorianka 
Sobre Superestructura: 
1. ¿Qué instituciones públicas ligadas al turismo apoyan o existen en la 
comunidad campesina de Vicos? 
E1: Normalmente trabajamos nosotros, la municipalidad de Marcará, 
más lo que es Turismo conjuntamente nos apoya lo que es provincial 
para hacer proyectos grandes por ejemplo escalar o para hacer una 
visita a las lagunas a lugares arqueológicas para la movilidad, esas 
cosas, nos apoya también la misma comunidad, tenemos una cadena de 
apoyo entre la comunidad, el distrito y la provincia, normalmente 
trabajamos así. 
No tenemos mayor apoyo de la región Ancash, nosotros mismos lo 
impulsamos. A veces cuando llevamos documentación pidiendo apoyo, 
nos rechaza porque dicen que es un costo muy bajo; por lo tanto las 
municipalidades de los distritos tienen la facultad de cubrir ese pequeño 
gasto, es decir, ellos quieren de mayor dimensión.  
Si tienen conocimiento pero como le digo mayormente se enfocan ellos 
más en monto de inversión pero nosotros como tenemos pocos recursos 





E2: Ninguna institución, el que dio la idea fue el instituto de montaña, nos 
iniciamos como una organización y luego nos dejó, ya que las ONG’s 
siempre te dejan, nosotros mismos tuvimos que sacar las ideas, aportar, 
inventario y todo.  
E3: Solamente Mincetur tiene participación, el resto simplemente trata 
de figurar. No hay apoyo por parte de la Municipalidad regional, ni 
provincial. La municipalidad distrital apoya muy poco al turismo en Vicos. 
2. ¿Qué instituciones privadas ligadas al turismo apoyan o existen en la 
comunidad campesina de Vicos? ¿Qué ONG’s ligadas al turismo apoyan 
o existen en la comunidad? 
E1: Bueno, tenemos un Copacabana que es particular y a la vez muy 
interesada en lo que es Turismo porque tiene hotel y guía de turismo, en 
el mismo distrito pero ubicado en Copa Grande. Hay algunas Ong que 
normalmente trabajan pero no tanto nos apoyan pero cuando nosotros 
hacemos actividades ellos vienen y nos dicen que como ellos nos están 
apoyando a nosotros y por lo tanto tenemos que colocarles sus logos 
pero es algo ilógico que nos estén apoyando y no se coloquen sus logos, 
si están aportando, si están apoyando aunque sea lo mínimo posible 
pero se considera. Cuando a veces vienen personas interesadas de 
Mincetur para conocer nosotros le apoyamos. 
E2: Estamos trabajando con 2 agencias una es BUTTERFLY de Holanda 
y la otra es BUTTERFLY de Tacna, es el contacto directo y hasta el 
momento no hemos recibido casi ningún turista nacional, casi nada, 
durante 10 años que hemos trabajado, ya venimos trabajando como 12 
años, estamos recibiendo recién como 15 o 20 familias de turismo 
nacional, exagerando. 
E3: No hay instituciones privadas que apoyen el turismo rural en Vicos 
pero quien tuvo la iniciativa y fue promotora de que Vicos exista como 
destino es el Tour operador RESPONS. Ella se encarga de trabajar de 




3. ¿Se han dictado decretos o reglamentos que regulen  la actividad 
turística a nivel distrital o provincial? 
E1: No te podría decir eso, porque no estoy al tanto, no creo que se ha 
hecho. El año pasado ha existido un área de turismo en Marcará pero 
por falta de economía se ha desactivado este año y no hay una oficina 
netamente de turismo. Más adelante tal vez vamos a realizar eso y ahí 
vamos a dar su reglamento. No hay norma sobre tala de árboles, ni 
alteración a la infraestructura. 
E2: Como no trabajamos con ellos, desconocemos. No estamos 
apoyados por ninguna institución pública, ni gobierno regional, ni 
gobierno nacional, ni gobierno municipal. Hemos tocado las puertas, 
tanto al ministerio que han llegado pero nadie nos apoya, solamente nos 
dicen “si los vamos apoyar, si vamos a hacer proyecto”, como vienen 
anualmente el ministerio, solamente encuestas nos hacen y la situación 
ya nos ha cansado. Ellos dicen que van a hacer proyecto pero al final no 
se ve. 
Hemos participado en workshop, en pasantías, encuentros turísticos 
pero es un gasto para las personas porque el ministerio no financia nada, 
necesitamos pasaje, alimentación, nuestra estadía, solo nos invitan a 
participar como obligándonos, nos dicen “tienen que ir para que salga el 
proyecto” y entonces eso es lo que a veces nos choca. Nos deben decir 
“participen por su propia voluntad, aquí van a aprender más y así”, creo 
que esa sería una manera más honesta. Yo ya sé cómo es, no les puedo 
decir que no participen entonces yo les digo a la comunidad “si ustedes 
quieren participen”. La comunidad es grande, estamos hablando de 
aproximadamente 8000 pobladores, pero la asociación en la que yo 
participo somos un grupo de 8 familias diferentes. 
E3: No hay ninguna regulación específicamente para el turismo en Vicos, 
sin embargo con respecto al turismo rural existen lineamientos para esta 




presentó un proyecto de Ley que controla e impulsa el turismo rural 
comunitario. 
Sobre Demanda Turística: 
1. ¿Cuántos turistas llegan mensualmente a la comunidad campesina de 
Vicos? 
E1: Solo a los baños termales de Chancos llegan unos 3000 a 6000, 
pero ellos vienen por su cuenta. 
E2: Estamos hablando de 120 turistas anuales aproximadamente, hace 
2 años ha bajado ahora estamos hablado de 110 turistas, cuando 
iniciamos 2003- 2004 llegaron 160 a 180 turistas, ahora como la 
economía en el extranjero entró en crisis ha bajado la llegada de turistas. 
Vicos no es el único lugar dónde se realiza turismo vivencial, en 
diferentes partes del Perú también se desarrolla. Algunos están 
perdiendo la cultura y otros están cambiando o dejando. 
2. ¿Qué tipo de transporte utilizan los turistas para acceder a la 
comunidad? 
E1: Utilizan móvil tours y también independientemente vienen por grupos 
tenemos taxi colectivos. También hay caballos pero cuando llegan al 
mismo Chancos cuando quieren ir a otros lados paseando en caballos.  
E2: Se puede utilizar transporte público, como taxis colectivos o bus 
hasta el puente pasando los baños termales de Chancos luego 
caminando. 
3. ¿Cuánto tiempo permanecen los turistas en la comunidad? 
E1: En la comunidad están 1 a 2 días, hay algunos que vienen a acampar 
1 semana, empiezan por Copas, Vicos, terminan en Honcopampa. 
E2: Depende, no hay programa específico. A veces vienen 1 día o 2 días. 
Normalmente vienen 2 días. El turismo vivencial con 1 día no es nada, 




turistas de Estados Unidos normalmente vienen 5 días, ellos ya saben 
cómo quedamos para hacer caminata, para conocer las plantas, la 
agricultura,  tenemos programas colectivos, los turistas que viene 
quieren conocer lagunas y no puedes conocer viajando de Huaraz 
directo, entonces primer día de aclimatación, segundo día para hacer 
caminata corta, para conocer ruinas escuelas, tercer día o cuarto día ya 
caminata más larga. El turista nacional vienen solamente para llegar a la 
casa y no caminan, a veces se quieren desmayar, en cambio los turistas 
extranjeros vienen con una decisión, quieren conocer las lagunas, 
aunque sea todo llorando llegan. El turismo cuando le decimos para 
trabajar en la chacra todavía no llegan a la chacra y ya están 
cansados.También hay voluntariado para ayudar diferentes familias, 
cocina mejorada o voluntariado de clases en colegio a partir de 2 meses 
para arriba  hasta 6 meses para que dicten clases de inglés a los niños. 
E3: En el caso de los turistas extranjeros que llegan a Vicos son de toda 
condición económica, ellos viajan en grupos de amigos, familias, pero 
nunca mixtos. Por lo general pasan más tiempo en la comunidad entre 4 
a 10 días. Les gustan las caminatas a lagunas, compartir actividades 
cotidianas. La temporada de mayor afluencia de turistas extranjeros en 
de mayo a setiembre. Los factores que motivan a visitar nuestra 
comunidad campesina es saber un poco más de nuestra cultura y 
tradiciones, interés por conocer algo nuevo y también el acercamiento 
con la naturaleza. Muchos turistas que nos visitan tienen una preferencia 
más alta a los alojamientos que les permita disfrutar plenamente la 
relación con la comunidad, quizás a costa de algunas comodidades. 
4. ¿Generalmente, dónde se hospedan los turistas que van a visitar la 
comunidad? 
E1: Se quedan hospedados en la comunidad, hay zonas para que se 
hospeden los turistas. 
E2: Siempre se quedan con las familias aunque sea una noche. 




E1: Eso si no te podría decir, mayormente gastan su comida, a veces 
cuando vienen con buses de turismo pero cuando vienen caminan, 
suben y bajan caminando. 
E2: Nosotros le ofrecemos paquete de 1 día para 1 persona a un precio 
de 320 soles y en caso desean quedarse más días 4 días/ 3 noches el 
precio es de 770 soles, en ningún caso incluye transporte. 
Sobre Infraestructura: 
1. ¿De qué manera se puede acceder a la comunidad campesina de Vicos? 
E1: La única vía es la carretera de Marcará- Vicos. 
E2: Para Vicos, la  carretera es la única vía, no hay otra. 
E3: Desde Lima, todo el camino hacia la comunidad es de vía terrestre. 
La carretera que viene de Lima y llega a Huaraz es asfaltada, al igual la 
carretera Huaraz -  Marcará. Luego, el camino que viene desde Marcará 
hasta Vicos es carretera afirmada, casi llega a ser trocha. Se puede 
hacer el viaje en menos horas vía aérea y terrestre, tomando un vuelo 
desde Lima hasta el aeropuerto de Anta y luego en 10 minutos se llega 
a Vicos en carro. 
2. ¿Cuáles son los servicios básicos que cuenta la comunidad campesina 
de Vicos? ( Ejemplo: agua- luz- desagüe- teléfono- internet) 
E1: La comunidad tiene agua luz y desagüe, también hay telefonía pero 
no hay internet. 
E2: Tenemos agua entubada pero no es agua potable o tratado, luz, 
teléfono solo celular, algunos tienen red fija, no hay internet. Yo gestioné 
para que haya internet en el colegio pero el gobierno nos engañó, nos 
dijo que iba a ser para todo el colegio pero solamente para que hagan 
informe al ministerio, en ese momento no más hubo internet. Por lo 
menos todo alumno debe tener internet pero solamente colocan internet 




computadora pero no lo utilizan porque no hay internet. Sin embargo en 
la parte baja, en el distrito si hay internet, hay cabinas públicas. 
E3: Si hay que resaltar que en ese aspecto, la comunidad cuenta con 
agua, desagüe luz y teléfono y  fuera de la comunidad también hay agua, 
alcantarillado, desagüe, luz, señalización, teléfono. Eso nos ayuda a 
brindar al turista más facilidad. 
Sobre Atractivos Turísticos: 
1. ¿Cuáles son los monumentos arqueológicos que existen en la 
comunidad campesina? 
E2: Los restos arqueológicos que están por la zona no están protegidas, 
Sitio Arqueológico de Kekepampa, Cotu de Vicos y Quetzca, también 
hay pinturas rupestres. 
E3: Algunos de los recursos culturales que podemos encontrar en Vicos 
es el Monumento arqueológico de Honcopampa, Danza de la cosecha 
del trigo, etc. 
2. ¿Cuál es el estado actual de estos monumentos arqueológicos? 
E2: No está tan conservado. En vez de cuidarlo los estamos haciendo 
daño a veces la mano del hombre lo rompe, ya que nadie los cuida. Yo 
tanto que también quería pero uno solo no puede hacerlo. Siempre hay 
alguien que dice “Ah ya como trabaja con turismo lo quiere cuidar”. 
3. ¿Cuáles son los recursos y atractivos naturales que existen en la 
comunidad campesina? (Nevados- lagos- valles- montañas- quebradas) 
E1: Lo que tenemos es Nevado Copa dentro del distrito y las Lagunas 
Lejiacocha, Llacshac, Laguna Pacliashcocha, Laguna Lecoscocha. 
E2: Hay lagunas, lagos, nevados,miradores naturales, montañas. 
E3: Los recursos naturales que podemos encontrar en Vicos es la 




nevados de Copa Chica y Copa Grande, la Quebrada Honda, ríos y 
valles. 
4. ¿Cuál es el estado actual de estos recursos y atractivos naturales? 
E1: Bueno en realidad, los que vienen de caminata solo llegan y los que 
vienen así de turismo vienen a un sitio principal con un objetivo de llegar 
y estudiar. No hay ninguna regulación ni norma. 
E2: Las lagunas si se encuentran en buen estado, las montañas también 
pero eso casi siempre se encarga de cuidarlo los guías de montaña, 
nosotros solo ofrecemos caminatas. 
5. ¿Cuáles son las leyendas, festividades, bailes, costumbres que existen 
en la comunidad campesina? 
E1: Generalmente aquí hacemos nuestros bailes costumbristas, 
cosecha de papa, esos son nuestros bailes. La festividad de la Virgen de 
las Mercedes es nuestra fiesta costumbrista o fiesta patronal que se 
celebra cada 24 de setiembre hasta la primera semana de octubre, 
dentro del distrito el señor de Chaucay, fiesta de San Juan. 
E2: Durante la estadía le contamos cuentos, leyendas sobre la historia 
de la comunidad. La virgen de las mercedes también lo celebramos 
porque es una fiesta costumbrista, es la patrona central. 
6. ¿Cuál es el estado actual de estas leyendas, festividades, bailes, 
costumbres? 
E1: Aun se sigue manteniendo la fiesta dela virgen de las Mercedes, la 
cosecha del trigo y de la papa cuando aún se mantiene cuando hacemos 
las actividades eso es lo que nuestros antepasados hacían para 
mantener nuestras costumbres. Nuestro bailes costumbristas le damos 
en diferentes actividades por ejemplo en el aniversario de la comunidad 





Equipamientos e Instalaciones: 
1. ¿Cómo participan las empresas turísticas que intervienen en el desarrollo 
del turismo rural en la comunidad campesina de Vicos? (Alojamiento- 
alimentación- esparcimiento- agencias de viajes- guías) 
E1: Hay interés, por todos lados hay interés pero lo que pasa es que 
económicamente si no tienes los recursos suficientes no puedes hacerlo. 
Tu idea puede ser hacer mucho, puedes pensar hacer esto y vamos a 
desarrollarlo pero económicamente cuando no te abasteces no puedes 
hacerlo. Las agencias vienen a hacer conocer y no tenemos una buena 
comunicación y cuando uno le solicita o le conversas para hacer las 
inversiones, no apoyan simplemente piensan en traer turistas y ganar 
ellos. 
E2: Si pero es depende también, tal vez las empresas turísticas pueden 
promover más pero también cada asociación debemos responder cada 
día con mejor servicio. A veces las agencias están un poco limitada. Tal 
vez haya uno o dos agencias en Huaraz que promueven pero después 
no he visto más, las agencias mayormente promueven Chavín de 
Huántar, Pastoruri, Laguna de Llanganuco, laguna 69. A veces dicen que 
llegan a Vicos a Chancos pero no muestran lo principal, solo los hacen 
llegar al campo cuentan su historia y le dicen Vicos es así y tal y nada 
más. También agencia de Lima que han traído de Inka Trek y en dos o 
tres oportunidades hemos salido discutiendo, se hicieron pasar por 
estudiantes de Universidad pero era una agencia y no nos quisieron 
pagar. 
E3: Desarrollo ya no requiere porque es nuestro destino vivencial de 
bandera. Requiere mayor difusión pero eso lo hace el Mincetur. Las 
Agencias de viaje por ejemplo no podemos hacer mucho a parte de 
vender quien si está involucrado un poco más que todos es la Agencia 
“Respons” quien logró la organización con la comunidad de Vicos. 
2. ¿Se encuentran en buen estado las construcciones especiales que 




E1: Tenemos museo, la casa de los abuelos en la misma plaza de Vicos, 
mayormente cuando tú lo solicitas en la comunidad si quieres saber 
cómo está distribuido Vicos, ahí están las maquetas de las lagunas y de 
la misma comunidad. Se tiene que solicitar la apertura al presidente de 
la comunidad. Existen miradores, construidos por nosotros no, pero si 
los que fueron construidos por la naturaleza, uno de ellos es Coto 
Ullmay. 
E2: Si se encuentran en  buen estado las aguas termales de Chancos, 
el museo Casa de los Abuelos pero un poco de desorden en el manejo, 
limpieza, no puedo decir 100% en buen estado. Las aguas termales lo 
administra la misma comunidad. Tenemos mirador Chancos, mirador 
Vicos, Mirador de Yurimay, son varios miradores. 
E3: Algunas de las construcciones que podría mencionar son: el Museo 
comunal “Casa de Abuelos” y el mirador, desde ahí se puede ver todo el 
paisaje. 
Sobre Comunidad Receptora: 
1. ¿Cómo interviene la población en el desarrollo del turismo rural 
comunitario en Vicos? 
E1: La población interviene cumpliendo la realización de la programación 
osea con sus ropas costumbristas, bailes típicos para que la gente que 
viene de afuera se lleve un recuerdo de nuestras costumbres, cuando 
hacemos nuestras actividades viene bastante gente por ejemplo cuando 
estamos de aniversario, ahí vienen bastante en el mes de Junio, 13 de 
Junio. 
Nunca hemos tenido desacuerdo con la comunidad, en algunas 
oportunidades otros alcaldes han tenido discrepancias, otros alcaldes 
que han pasado por la comunidad. Ahora nosotros que estamos en el 
segundo período de alcaldía y hasta ahora no hemos tenido 
discrepancia, ni con los alcaldes ni de los centros poblados, ni de las 




como ellos quieren. Tenemos 3 centro poblados: comunidad de Vicos, 
Copa grande, Recayhuanca, dentro de los centros poblados en su 
mayoría se trabaja el turismo rural. 
E2: Hay algunas familias que están tomando interés y hay otra que no, 
en la comunidad no todos tenemos la misma idea. Algunos tienen otros 
pensamientos, otros trabajos. A algunos les gusta trabajar con el turismo 
y otros no. 
E3: La comunidad entiende que el turismo les va a permitir tener un 
ingreso adicional, aparte del que le generan sus actividades diarias, es 
por eso que se ha formado una Asociación llamada Cuyaqui Wayi, 
encargada de organizar a las familias anfitrionas y designarle los 
visitantes a los que acogerá. Ahí ellos comparte sus costumbres, les 







Sobre la dimensión SUPERESTRUCTURA, los resultados obtenidos en la 
entrevista nos permiten tener noción sobre la participación de las instituciones 
públicas y privadas, así como los reglamentos o normas decretados para regular la 
actividad turística, referente a ellos tenemos que Mincetur y la municipalidad distrital 
de Marcará tiene una escaza participación en el turismo rural, no hay mayor apoyo 
del gobierno Provincial de Carhuaz, ni del gobierno regional de Ancash, según 
Boullón (2006) las principales funciones de la superestructura son vigilar e intervenir 
activamente en el proceso de venta del producto turístico y la poca participación o 
el descuido genera defectos y esto se refleja en la baja calidad de los servicios. Por 
otro lado, no existe apoyo de instituciones privadas en la comunidad salvo la ONG 
Responsible Travel que ayudó a un grupo de campesinos a formar la asociación 
Cuyaqui Wayi y promover el turismo rural ahora es la única que se encarga de 
trabajar de la mano con la Asociación Cuyaqui Wayi y toda la comunidad. En todo 
proceso de desarrollo turístico es necesario contar con el consenso y la 
participación de los distintos agentes implicados en la actividad. Además de eso, 
según Viñals (2014), la necesaria concertación pública debe complementarse con 
una estrecha colaboración entre los poderes públicos y los actores privados: 
empresarios y promotores privados, colectivos sociales, entre otros. Así mismo es 
importante que tanto la ONG Responsible Travel y la Municipalidad puedan trabajar 
de la mano con la comunidad de lo contrario según Boullón (2006) esta discordia 
entre los dos elementos que conforman la superestructura del sector turístico, 
obstaculiza el trabajo integral de ambas partes, si ocurriera lo contrario no se 
desperdiciaría la fuerza necesaria que necesita el desarrollo del sistema turístico. 
Finalmente en cuanto a la normatividad y legislación no hay ninguna regulación 
específicamente para el turismo en Vicos, sin embargo con respecto al turismo rural 
existen lineamientos para esta actividad, establecidos en setiembre del 2008 por 
Mincetur y este año se presentó un proyecto de Ley que controla e impulsa el 
turismo rural comunitario. 
Sobre la dimensión DEMANDA TURÍSTICA en la comunidad campesina de Vicos, 
los resultados en la entrevista nos permite conocer el perfil de los turistas, referente 




mensuales de los cuales una cantidad menor  opta por visitar y practicar el turismo 
rural en Vicos, aproximadamente 120 turistas anuales, es decir, 12 turistas 
mensuales, casi nada.  Goeldner y Ritchie (2011) mencionan que esta resistencia 
a visitar un destino turístico tiene que ver con el atractivo relativo de otros destinos, 
la calidad del servicio en el destino, la eficacia de la publicidad y la promoción. 
Según Viñals (2014), para influir en el aumento de la demanda hacia este tipo de 
turismo es necesario incrementar canales de información ambiental y desarrollar 
de una línea de información propia, un  auge en la divulgación de las características 
naturales, físicas y biológicas, así como la unificación de estos espacios rurales a 
través de los medios de comunicación como la prensa, radio y televisión. Por otro 
lado, los medios de transporte  para que los turistas lleguen a la comunidad se 
encuentran un poco más desarrollado, si bien no existen autos o buses que lleguen 
a la misma comunidad, éstos pueden acercarlos hasta el poblado más cerca que 
vendría a ser el distrito de Marcará, según Goeldner y Ritchie (2011) entre más 
grande es la distancia, más grande será la oposición hacia ese lugar y por ende 
menor la cantidad de turistas demandantes. Sin embargo el tiempo que toma en 
llegar desde Lima hasta la comunidad es un total de 2 horas y 30 minutos haciendo 
una conexión entre avión, auto y caminata. Por otro lado, es visible la diferencia 
entre el turista nacional y el turista extranjero en cuanto al tiempo de estadía, los 
primeros generalmente deciden quedarse por muy poco tiempo con la familia 
anfitriona, en cambio los turistas extranjeros desean pasar mucho más tiempo 
aprendiendo sobre la cultura incluso hacen servicio de voluntariado. Los turistas 
extranjeros son quienes presentan mayor gasto promedio alrededor de los 300 usd 
mientras que los turistas nacionales alrededor de los 150 usd, comparados con 
otros destinos rurales dónde se  puede llegar a gastar hasta 1162 usd según cifras 
de Promperú (2008) de turistas que visitaron zonas rurales en Cusco, Vicos es un 
destino rural económico. 
Sobre la dimensión INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA en la comunidad campesina 
de Vicos, los resultados obtenidos en la entrevista nos permite conocer cuan 
desarrollado están los servicios básicos y accesibilidad, de acuerdo a nuestros 
entrevistados la carretera Marcará- Vicos es la única vía para acceder a la 




en buen estado, los buses turísticos, autos y animales de carga pueden movilizarse 
por la misma, ante ello Boullón (2006) nos dice que la infraestructura actúa como 
un determinante para el desarrollo turístico ya que al no haber una infraestructura 
eficiente no permitirá la circulación de personas entre una ciudad y otra (p.47). Por 
otro lado, para que los turistas no pierdan totalmente la comodidad, la comunidad 
dispone de los servicios mínimos como son red de agua entubada, luz eléctrica y 
servicio de telefonía excepto internet, éste último es un punto en desventaja ya que 
no permite que los campesinos puedan estar comunicados con el mundo a través 
de esta herramienta que es fundamental y para Boullón (2006) “resulta imposible 
pensar invertir en aquellos lugares que permanecen incomunicados, aunque en 
ellos se localicen atractivos de primera magnitud” (p.47). 
Sobre la dimensión ATRACTIVOS TURÍSTICOS, apreciamos que la comunidad 
campesina de Vicos tiene gran diversidad de  sitios arqueológicos donde se pueden 
encontrar pinturas rupestres intactas, sitios naturales como nevados, miradores 
naturales y lagunas como la conocida Laguna Lejiacocha la cual proviene del 
Nevado Copa y donde se pueden divisar a las vizcachas, así como también 
miradores naturales. Además aún permanece vigente la fiesta principal en la 
comunidad que es la Festividad de la Virgen de las Mercedes y músicas 
costumbristas pero todo este potencial cultural se encuentra como patrimonio 
turístico según lo manifiesta Boullón (2006), que enfoca el espacio turístico dentro 
de los márgenes de la actividad turística. Sin embargo, muy poco de esta cantidad 
de patrimonio está siendo cuidado  debido a que no hay medidas de conservación,  
perdiendo así poco a poco la posibilidad de ser aprovechado por la comunidad para 
beneficiarse del turismos tal como lo menciona Juan-Tresserras (1990), el 
patrimonio es un producto capaz de generar riqueza y empleo siendo necesario 
poner especial atención en su conservación y mantenimiento. 
Sobre la dimensión EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES los resultados 
obtenidos en la entrevista nos permite conocer como participan las empresas 
turísticas en el desarrollo del turismo rural  y que construcciones facilitan la 
actividad, referente a ello tenemos que no hay mucha participación por parte de las 
empresas salvo la agencia de viajes Respons, luego las demás solo venden 




principal es facilitar y extender la estadía del visitante, pero cómo cumplir dicha 
función si no hay suficiente promoción, por ende no llegan a ofrecer a Vicos como 
turismo rural. Por otro lado, existen instalaciones que facilitan la visita del turista: 
miradores, museo, baños termales, entre otros dónde se presenta un escaso orden 
en la administración y limpieza de cada instalación. 
Sobre la dimensión COMUNIDAD RECEPTORA, apreciamos que hay interés por 
parte de los pobladores por impactar de manera positiva en la visita de los turistas 
y es importante contar con ello para obtener mayores ingresos, tal como lo 
menciona Sergio Molina (2000), la población local tiene fundamental importancia 
para el desarrollo local, además los beneficia  ya que pueden mejorar su calidad de 
vida a partir de la actividad turística. Así mismo otras investigaciones más recientes 
contemplan la importancia de la  participación  de la comunidad receptora para la 
planificación y gestión integral del turismo. Sin embargo, es necesario acotar que 
no toda la comunidad tiene el mismo pensamiento  pues cuentan con otros trabajos 
o no le gusta trabajar con el turismo y es que el mismo autor señala que a la gran 
mayoría de los habitantes, el turismo no los ha sacado de la pobreza; a muchos los 
han marginado aún más. Un turismo que no toma en cuenta a la comunidad, genera 
grandes sacrificios en el orden moral, espiritual y material. Cabe recalcar que esta 





No hay mucha afluencia de turistas debido a que existen otros lugares en distintas 
partes del país dónde se encuentra mucho más desarrollado la práctica del turismo 
rural. Con respecto al comportamiento de cada turista, el turista nacional 
generalmente se queda 1 día o 2 días como máximo en la comunidad ya que suele 
cansarse demasiado rápido con las actividades en el campo, no busca más allá 
que sólo observar las actividades que se realiza en el lugar. En el caso de los 
turistas extranjeros que llegan a Vicos son de toda condición económica, ellos 
viajan en grupos de amigos, familias. Por lo general pasan más tiempo en la 
comunidad entre 4 a 10 días. El monto máximo que puede llegar a gastar un turista 
es de 1162 usd depende mucho del tipo de transporte que utilizan para acceder a 
la comunidad y del medio por el que contratan el tour, por agencia o directamente 
con uno de los dirigentes de la comunidad. Además siempre optan por hospedarse 
con las familias anfitrionas dentro de la comunidad a no ser que viajen solo por 
visitar los baños termales de Chancos. 
No hay mayor apoyo de la Municipalidad Regional de Ancash, Municipalidad 
Provincial de Carhuaz, ni de la Municipalidad Distrital de Marcará. Así mismo se 
puede sostener que el factor más fuerte de que el turismo rural comunitario no se 
desarrolle óptimamente es la falta de interés por parte de la municipalidad distrital 
para la instauración de una oficina de turismo que se ocupe de la gestión y 
planeación de dicha actividad. La idea de desarrollar el turismo rural en esta 
comunidad fue por parte de la ONG Responsible Travel, ayudándolos a organizarse 
y darles los lineamientos para formar la Asociación Cuyaqui Wayi, sin embargo, 
actualmente es la misma Asociación que hace todo lo posible para que dicha 
actividad no desaparezca del lugar. Por otro lado, no hay ninguna regulación 
específicamente para el turismo en Vicos, sin embargo con respecto al turismo rural 
existen lineamientos para esta actividad, establecida en setiembre del 2008 por 
Mincetur y este año se presentó un proyecto de Ley que controla e impulsa el 
turismo rural comunitario. 
Desde Lima, todo el camino hacia la comunidad es de vía terrestre. La carretera 
que viene de Lima y llega a Huaraz es asfaltada, al igual la carretera Huaraz - 




afirmada, casi llega a ser trocha. Se puede hacer el viaje en menos horas vía aérea 
y terrestre, tomando un vuelo desde Lima hasta el aeropuerto de Anta y luego en 
10 minutos se llega a Vicos en carro, solo hay señalización víal hasta Marcará luego 
solo se accede preguntando a los pobladores sobre la carretera que va hacía Vicos 
ya que no hay señalización víal  ni turística en esa parte. Se puede encontrar en 
la misma comunidad los servicios básicos como agua, luz y teléfono. 
Existe riqueza cultural y natural en la comunidad que puede ser explotado: sitios 
arqueológicos, lagunas, nevados, caídas de agua, bailes y costumbres pero que 
lamentablemente no están conservados debido a que no existe regulación alguna 
y un área de turismo en la municipalidad distrital que se preocupe por cuidarlos. 
Los equipamientos turísticos que se encuentran alrededor de la de la comunidad 
como son restaurantes, hoteles, agencias de viaje, agencia transporte no están tan 
desarrollados, la mayoría brindan servicios con poca calidad. En el caso de las 
agencias de viaje, la totalidad se sitúa en Huaraz y solo uno o dos de ellas 
promueven el turismo rural en Vicos, luego la mayoría solo venden circuitos 
tradicionales como Chavín de Huántar, Pastoruri, Laguna de Llanganuco, laguna 
69. Por otro lado,  en cuánto a instalaciones existen un mirador, un museo y baños 
termales administrados por la comunidad aunque con un poco de desorden en el 
manejo y la limpieza. 
Los equipamientos turísticos que se encuentran alrededor de la de la comunidad 
como son restaurantes, hoteles, agencias de viaje, agencia transporte no están tan 
desarrollados, la mayoría brindan servicios con poca calidad. En el caso de las 
agencias de viaje, la totalidad se sitúa en Huaraz y solo uno o dos de ellas 
promueven el turismo rural en Vicos, luego la mayoría solo venden circuitos 
tradicionales como Chavín de Huántar, Pastoruri, Laguna de Llanganuco, Laguna 
69. Por otro lado,  en cuánto a instalaciones existen un mirador, un museo y baños 
termales administrados por la comunidad aunque con un poco de desorden en el 







Es muy importante que la Municipalidad de Marcará comprenda que el turismo rural 
comunitario es oportunidad para combatir la pobreza y la migración, para que a 
partir de ello se cree un área de  turismo que se encargue de planificar y desarrollar 
el turismo rural comunitario, además de realizar reuniones con la población, 
municipalidad y organismos privados, donde se brinden programas de capacitación 
turística, se tomen decisiones que beneficien a todos, se tome en cuenta las 
opiniones y necesidades de la población y se integre a estos tres actores. 
Invertir en proyectos a favor del desarrollo del turismo rural comunitario, 
infraestructura básica, comunicaciones, accesibilidad, infraestructura turística, 
además de implementar centros de información y promoción turística, permitirá que 
se incremente el número de arribo de turistas, en consecuencia los ingresos 
económicos de la población también se incremente. 
Es necesario realizar campañas de sostenibilidad turística, de manera que el 
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Anexo 1. Matriz de Categorización de la Unidad Temática 
Tabla 4. Matriz de Categorización de la Unidad Temática 
UNIDAD 
TEMÁTICA 






El sistema turístico es un conjunto 
abierto de procedimientos 
relacionados e integrados  con su 
medio ambiente en el que establece 
una especie de trueques, y este se 
encuentra  conformado por un 
subconjunto de subsistemas los 
cuales se relacionan entre sí, 
interactuando para llegar a un 
objetivo común (Molina, 1986, p.7).  
 
DEMANDA 
Cantidad de turistas 
¿Cuántos turistas llegan mensualmente 
a la comunidad campesina de Vicos? 
Guía de entrevista  
  Tipo de transporte utilizado 
¿Qué tipo de transporte utilizan los 
turistas para acceder a la comunidad? 
  Estadía promedio 
¿Cuánto tiempo permanecen los turistas 
en la comunidad? 
  Tipo de hospedaje utilizado 
¿Qué tipo de hospedaje prefieren los 
turistas que van a visitar la comunidad? 
  Gasto promedio 
¿Cuánto gastan aproximadamente los 
turistas al visitar la comunidad? 




¿Qué instituciones públicas ligadas al 
turismo apoyan o existen en la comunidad 
campesina de Vicos? 
Guía de entrevista   Privados 
¿Qué instituciones privadas ligadas al 
turismo apoyan o existen en la 
comunidad campesina de Vicos?  
¿Qué ONG’s ligadas al turismo apoyan o 
existen en la comunidad? 
  Conceptuales 
¿Se han dictado decretos o reglamentos 
que regulen  la actividad turística a nivel 
distrital o provincial? 




¿De qué manera se puede acceder a la 
comunidad campesina de Vicos? 
Guía de observación y 
guía de entrevista 
  Accesibilidad 
  Comunicaciones 
  Sanidad ¿Cuáles son los servicios básicos que 
cuenta la comunidad campesina de 
Vicos?   Energía 






        
            
    
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 
Sitio natural ¿Cuáles son los monumentos 
arqueológicos que existen en la 
comunidad campesina? ¿Cuál es el 
estado actual de estos monumentos 
arqueológicos?  
 
¿Cuáles son los recursos y atractivos 
naturales que existen en la comunidad 
campesina? ¿Cuál es el estado actual 
de estos recursos y atractivos naturales? 
 
¿Cuáles son las leyendas, festividades, 
bailes, costumbres que existen en la 
comunidad campesina?  
¿Cuál es el estado actual de estas 
leyendas, festividades, bailes, 
costumbres? 
Guía de observación y 
guía de entrevista 
    
Museos y manifestaciones 
culturales históricas 
    Folklore 
    
Realizaciones técnicas, 
científicas  o artísticas 
contemporáneas 
    Acontecimientos programados 
            




¿Cómo participan las empresas 
turísticas que intervienen en el desarrollo 
del turismo rural en la comunidad 
campesina de Vicos?  
Guía de observación y 
guía de entrevista 
    Alimentación 
    Esparcimiento 
    Otros servicios 
    Instalaciones de agua y playa ¿Se encuentran en buen estado de 
conservación las construcciones 
especiales que facilitan la actividad 
turística?  
    Instalaciones de montaña 
    Instalaciones generales 
            




¿Cómo interviene la población en el 
desarrollo del turismo rural comunitario 
en Vicos? 
 
    Residentes locales Guía de entrevista 





Anexo 2. Matriz de Consistencia 
Tabla 5. Matriz de Consistencia 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS UNIDAD TEMÁTICA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DISEÑO DEL  MÉTODO 
Problema General Objetivo General         
      
¿Cuál es la situación actual del turismo 
rural en la comunidad campesina de 
Vicos, Ancash, durante el período 2016? 
Realizar un análisis de la situación 
actual del turismo rural en la comunidad 
campesina de Vicos, Ancash, durante el 
período 2016. 
   Tipo de investigación:  
  Cantidad de turistas Básica de nivel descriptivo 
    






Problemas Específicos Objetivos Específicos   Estadía aproximada 
Agente municipal de la 
comunidad campesina de 
Vicos, dirigentes locales, y 
personas claves. 
     
1. ¿Cómo es el comportamiento de la 
demanda turística en la comunidad 
campesina de Vicos? 
1. Describir el comportamiento de la 
demanda turística en la comunidad 
campesina de Vicos. 
  Tipo de hospedaje utilizado 
Sistema Turístico Demanda  
  Gasto aproximado  
  
Modelo de Sergio 
Molina (1986) 
   
      Diseño: 
2. ¿Cuál es la situación actual sobre la 
participación de la superestructura en el 
desarrollo del turismo rural en la 
comunidad campesina de Vicos? 
 
2. Describir la situación actual sobre la 
participación de la superestructura en el 
desarrollo del turismo rural comunitario 
en la comunidad campesina de Vicos. 
 
  Públicos 
Fenomenológico, 
etnográfico, investigación- 
acción  Superestructura Privados 
  Conceptuales  
      
       Instrumento: 
    Transporte Guía de observación y 
entrevista. 3. ¿Cuál es la situación actual de la 
infraestructura para el desarrollo del 
turismo rural  en la comunidad 
campesina de Vicos? 
 
3. Describir la situación actual de la 
infraestructura para el desarrollo del 
turismo rural  en la comunidad 
campesina de Vicos. 
 
  Accesibilidad 












            
      
    Sitio Natural  
    Museos y manifestaciones 
culturales históricas 
 
     
4. ¿Cuál es la situación actual de los 
recursos turísticos y atractivos turísticos 
que se sitúan en la comunidad 
campesina de Vicos? 
 
4. Describir la situación actual de los 
recursos turísticos y atractivos turísticos 
que se sitúan en la comunidad 
campesina de Vicos. 
 
  Folklore  
 Atractivos turísticos Realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas 
contemporánea 
 
   
   
    
Acontecimientos 
programados  
      
        
    Alojamiento  
    Alimentación  
5. ¿Cuáles la situación actual de los 
equipamientos e instalaciones que 
intervienen en el desarrollo del turismo 
rural en la comunidad campesina de 
Vicos? 
5. Describir  la situación actual a los 
equipamientos e instalaciones que 
intervienen en el desarrollo del turismo 
rural en la comunidad campesina de 
Vicos 
  Esparcimiento  
 Equipamiento e 
instalaciones 
Otros servicios   
 Instalaciones de agua y playa  
  Instalaciones de montaña  
    Instalaciones generales  
      
        
6. ¿Cómo interviene la población en la 
comunidad campesina de Vicos para el 
desarrollo del turismo rural? 
6. Describir la intervención de la 
comunidad campesina de Vicos para el 
desarrollo del turismo rural. 
 
Comunidad receptora 




    
      






Anexo 3. Guía de Observación del Indicador: Equipamiento e Instalaciones  
1.1 Alojamiento 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la comunidad 
(Clasificación según el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje de Perú). 
  #    # 
a. Hoteles  -  e.    
b.     f.    
c. Hostales  4  g. Alojamiento Básico  6 
d.     h. Otros  ______________   
 
1.2 Alimentación 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas existentes en la 
comunidad. 
  #    # 
a. Restaurantes  4  e. Fuentes de Soda  - 
b. Bares  -  f. Kioskos de Comida  - 
c. Cafeterías  -  g. Otros   ______________   
d. Cantinas  -     
 
1.3 Esparcimiento 
Identifique el tipo y número de establecimientos existentes en la comunidad. 
  #    # 
a. Discotecas  -  d. Bingos  - 
b. Instalaciones Deportivas  -  e. Otros  ______________  - 
c. Cines/ Teatros  -     
 
1.4 Otros servicios 
Identifique el tipo y número de establecimientos que brindas otros servicios existentes en la 
comunidad. 
  #    # 
a. Agencias de Viaje  -  e. Bancos  - 
b. Operadoras  -  f. Cajeros Automáticos  - 
c. Información al turista  1  g. Otros   ______________  - 




Anexo 4. Formato de Inventario de Establecimientos de Alojamiento 










   HOSPEDAJE CASAROTTO  HOSPEDAJE  NO TIENE  NOBLE  16 20  20 
   HOSPEDAJE LUIGGI HOSPEDAJE  NO TIENE  NOBLE 10  15  15 
   HOSTAL ALESSANDRA  HOSTAL  NO TIENE  NOBLE       
   HOSTAL MARCAREÑO  HOSTAL  NO TIENE  NOBLE       
   CUYAQUI WAYI  HOSPEDAJE  NO TIENE 
 QUINCHA Y 
ADOBE  12  24  24 
                
                
                
                
                
        
Observaciones:       
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        





Anexo 5. Formato de Inventario de Establecimientos de Alimentos 
# NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO ESPECIALIDAD CAPACIDAD 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 
   YOLITA  RESTAURANTE  VARIADO  20  CEMENTO 
   DULCE SABOR  RESTAURANTE  VARIADO  18  CEMENTO 
   CHANCOS  RESTAURANTE 
 COMIDAS 
TIPICAS  60  CEMENTO 
   DELICIA  RESTAURANTE  VARIADOS  20  CEMENTO 
            
            
            
            
            
            
 
Observaciones:       
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        




Anexo 6. Formato de Inventario de Establecimientos de Esparcimiento 
# NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO PARTICULARIDAD CAPACIDAD 
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Observaciones:       
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        




Anexo 7. Formato de Inventario de Establecimientos que ofrecen otros servicios 




 1  MUNICIPALIDAD DE MARCARÁ 
 INFORMACION 
AL TURISTA  INFORMACIÓN  2 
 INGLÉS Y 
ESPAÑOL  5 
 2 Asociación de Guías de montaña 
 GUIA DE 
TURISMO  GUÍADO  10 
 INGLÉS Y 
ESPAÑOL  20 
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
Observaciones:       
 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        




Anexo 8. Guía de Observación del Indicador: Infraestructura 
TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 
2.1 Distancias 
Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más cercano o ciudad 
principal) hasta la comunidad, así como el tiempo de recorrido y medio de transporte. 























































   
   
   
   
   
   
Distancia al distrito       
(Km): ___10________ 





min         2hrs 
Distancia a la comunidad 
(Km): _________12__ 
                 
  1hr  1hr            3hrs 
 
2.2 Principales vías de acceso a la comunidad: 
a. Pavimentada/ Asfaltada    f. Fluvial   
b. Adoquinada    g. Marítima   
c. Empedrada    h. Aérea   
d. Lastrada  X  i. Sendero   
e. De tierra  X  j. Otro  ________________   
 
2.3 Para llegar a la comunidad (o dentro de ella) existe señalización: 
a. VÍAL    b. TURÍSTICA  
 Sí      SÍ   
 No  X    No  X 
 
2.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (se puede elegir más de 
una opción): 
a. Bus  X  e. Avión   
b. Camioneta  X  f. Avioneta   
c. Taxis  X  g. Ninguno   




2.5  En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte (se puede elegir 
más de una opción): 
Bus    f. Fluvial   
Camioneta    g. Lacustre   
Camiones    h. Aéreo   
Taxis    i. Otro   
Marítimo       
 
2.6 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad 





TIPO DE TRANSPORTE 









            
            
            
            
            
 
2.7 Si no existe medio de transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 




2.8 Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 
Sí  X 
No   
 
2.9 Existe servicio telefónico celular  en la comunidad:  
Sí  X 





2.10 Existe servicio de internet en la comunidad:  
Sí  X 
No   
 
2.11 Existe oficina de correos en la comunidad:  
Sí   




2.12 Existe red de agua entubada: 
Sí  X 
No   
 
2.13 Fuente principal de abasto/ Qué tipo de agua se consume: 
a. Red pública  X  f. Pozo   
b. Pila o llave pública    g. Río, vertiente, acequia   
c. Otra fuente por tubería    h. Agua de lluvia   
d. Carro repartidor    i. Otro  ________________   
e. Triciclo       
 
2.14 Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: (puede obtener la información preguntando 
al municipio, junta parroquial o líder comunal) 
Sí  X 
No   
 
2.15 En donde elimina las excretas la mayoría de la población: (puede obtener la información 
preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal) 
a. Excusado y alcantarillado  X  f. Pozo séptico   
b. Letrina    g. Pozo ciego   






2.16 Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 
a. Carro recolector  X  c. Se entierra   
b. Se quema    d. Otro  ________________   
 
2.17 Existen establecimientos de salud en la comunidad: 
Sí  X 
No   
 
2.18 Si no hay establecimientos de salud en la comunidad. 
a. A cuál establecimientos asisten para atender su salud ___________________________ 
b. Distancia del establecimiento al cuál asisten (Km)  ____________________________ 
 
ENERGÍA 
2.19 Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 
Sí  X 
No   
 







Anexo 9. Guía de Entrevista 
 “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO RURAL EN LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE VICOS, ANCASH, 2016” 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Introducción 
El siguiente documento comprende una serie de preguntas estructuradas las cuáles 
serán realizadas a dirigentes de la comunidad  campesina de Vicos, con el fin de 
obtener una apreciación sobre el desarrollo del sistema turístico en dicho lugar. 
Instrucciones: Luego de realizar cada pregunta se deberá tomar nota en los 
espacios en blancos que se encuentran debajo de cada interrogante. 
Adicionalmente, se podrá utilizar una grabadora de voz, si se cree  necesario. 
 
Nombre del entrevistado:   ____________________________________________ 
Lugar de nacimiento del entrevistado:   __________________________________ 
Centro de labores del entrevistado:   ____________________________________ 
Sexo del entrevistado:   ______________________________________________ 
Institución del entrevistado:   __________________________________________ 
Lugar de entrevista:   ________________________________________________ 
 
I. SOBRE SUPERESTRUCTURA: 
4. ¿Qué instituciones públicas ligadas al turismo apoyan o existen en la 






5. ¿Qué instituciones privadas ligadas al turismo apoyan o existen en la 
comunidad campesina de Vicos? ¿Qué ONG’s ligadas al turismo apoyan 
o existen en la comunidad? 
 
 
6. ¿Se han dictado decretos o reglamentos que regulen  la actividad 




II. SOBRE DEMANDA TURÍSTICA: 
6. ¿Cuántos turistas llegan mensualmente a la comunidad campesina de 
Vicos? 
 
7. ¿Qué tipo de transporte utilizan los turistas para acceder a la 
comunidad? 
 
8. ¿Cuánto tiempo permanecen los turistas en la comunidad? 
 
9. ¿Generalmente, dónde se hospedan los turistas que van a visitar la 
comunidad? 
 







III. SOBRE INFRAESTRUCTURA: 
3. ¿De qué manera se puede acceder a la comunidad campesina de Vicos? 
 
4. ¿Cuáles son los servicios básicos que cuenta la comunidad campesina 
de Vicos? ( Ejemplo: agua- luz- desagüe- teléfono- internet) 
 
 
IV. SOBRE ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 
7. ¿Cuáles son los monumentos arqueológicos que existen en la 
comunidad campesina? 
 
8. ¿Cuál es el estado actual de estos monumentos arqueológicos? 
 
9. ¿Cuáles son los recursos y atractivos naturales que existen en la 
comunidad campesina? (Nevados- lagos- valles- montañas- quebradas) 
 
10. ¿Cuál es el estado actual de estos recursos y atractivos naturales? 
 
 
11. ¿Cuáles son las leyendas, festividades, bailes, costumbres que existen 
en la comunidad campesina? 
 





V. SOBRE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES: 
3. ¿Cómo participan las empresas turísticas que intervienen en el desarrollo 
del turismo rural en la comunidad campesina de Vicos? (Alojamiento- 
alimentación- esparcimiento- agencias de viajes- guías) 
 
 
4. ¿Se encuentran en buen estado las construcciones especiales que 
facilitan la actividad turística? (Miradores- museos- piscinas- vestuarios) 
 
 
VI. SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
1. ¿Cómo interviene la población en el desarrollo del turismo rural 






Anexo 10. Validación de Expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
